Introduction à l'analyse des politiques publiques. Etudes de cas de la province Nord, 10 et 11 juillet 2008 : compte-rendu du module pour le Master Développement Territorial et Aménagement du Territoire (DEVAT) by Bouard, Séverine et al.
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